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О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ 
Львович Я.Е., Преображенский А.П., Чопоров О.Н.
В статье рассматривается задача, связанная с оценкой 
качества транспортного предприятия. Дано описание модели 
управления. Указан критерий ее применения.
Ключевые слова: система перевозок; алгоритм; ресурс; 
управление.
ABOUT THE SYSTEM                                                                     
FOR ASSESSING THE QUALITY OF THE WORK               
OF THE TRANSPORTATION COMPANY                                                   
FOR MANAGING ITS FUNCTIONING
Lvovich Ya.E., Preobrazhenskiy A.P., Choporov O.N.
The paper deals with the problem associated with assessing the 
quality of a transport company. The description of the control model 
is given. The criterion for its application is indicated.
Ключевые слова: transportation system; algorithm; resource; 
control.
Введение
Необходимо на практике учитывать особенности фундамен-
тальных процессов при функционировании систем транспортных 
предприятий, которые связаны с последовательным применением 
разных ресурсов [1, 2]. 
Есть возможности для того, чтобы определять базовые объекты 
оценок и управления в виде формирующихся структур качества 
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транспортных систем, которые работают в рамках определенного 
q-го направления.
Модель управления транспортной системой
Ниже приведена общая модель. На ее основе происходит опи-
сание транспортной системы с точки зрения ее оценки и управле-
нии. Что позволяет реализовать такая модель? 
Есть возможности для того, чтобы определять связи среди той 
структуры качества транспортной системы, которая будет созда-
ваться относительно i-го работника по q-му направлению – )(iqY , а 
также целями его работы – Ц )(iqÖ  и множеством средств, обеспечи-
вающих возможности достижению подобных целей – )(iqX :
                   (1)
здесь:
l – этап работы сотрудника в транспортной компании ( 00 ,, llll B=  – 
начальный шаг, lB – конечный шаг; m и n – показывают обозначе-
ния компонентов, которые относятся к структуре качества в транс-
портной системе; Y(i) I(l – 1)q, Y
(i) 
Ilq – множество, которое сформировано 
фундаментальными знаниями и интеллектуальными умениями. В 
нем есть основная часть Y(i) lq до и после l-го шага функционирова-
ния i-го работника; Y(i) II(l – 1)q,Y
(i) 
IIlq – множество, которое сформиро-
вано при помощи знаний и умений, являющихся базовыми. В нем 
есть часть Y(i) lq до и после l-го шага работы i-го сотрудника; K
(i) – 
показатели того, насколько сформированы разные составляющие 
для структуры качества транспортной системы по i-му сотруднику 
[3, 4]; ω, W и Q – представляют собой случайные факторы.
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Таблица 1.
Иллюстрация компонентов в модели (1) относительно объекта,                    
который касается оценок и управления
Обозначение Описание содержательных характеристик
1 2
Y(i) I(l – 1)q, Y
(i) 
Ilq Иллюстрация множества, в которое входят четыре (m=4) 
свойства, которые являются интегральными. Формируется 
оно при помощи знаний и умений i-го сотрудника в нача-
ле и конце l-го шага действий, когда рассматривается q-е 
направление;
Y(i) II(l – 1)q, Y
(i) 
IIlq Иллюстрация множества, которое формируется при помощи 
знаний и умений i-го сотрудника в начале и конце l-го шага 
действий, когда рассматривается q-е направление;
Y(i) Iml,
при m=1, l=lB,
lв – конечный 
этап работы




сформированность у i-го сотрудника системных 




сформированность у i-го сотрудника представлений о пер-
спективах работы, когда рассматривается q-е направление;
Y(i) Imlq,
при m=4, l=lB
сформированность у i-го сотрудника структуры 
фундаментальных научных знаний, когда рассматривается 
q-е направление;
K(i) mslq Степень использования i-м сотрудником m-й компоненты 
в YIl после l-го этапа работы, когда рассматривается q-е 
направление;
K(i) mαlq Степень использования i-м сотрудником m-й 
компоненты в YIl после l-го этапа работы, когда 
рассматривается q-е направление;
K(i) mαlq ∈ Ωkα – конечное множество уровней использования;
K(i) mβlq степень научности использования i-м сотрудником m-й ком-
поненты в YIl после l-го этапа работы, когда рассматривается 
q-е направление;
K(i) mτlq степень автоматизма навыков использования i-м сотруд-
ником m-й компоненты в YIl после l-го этапа работы, когда 
рассматривается q-е направление;
Y(i) IInl, n= N,1 Множество умений и свойств i-го сотрудника, которые связаны с тем, насколько быстро происходит восприятие 
информации, ее обработка, синтез, установка взаимосвязей
Kn У i-го сотрудника степень развития n-го умения после l-го 
этапа работы;
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Можно провести переход от базового процесса управления 
(БПУ) (1) к обобщенному процессу управления (ОПУ). Тог-
да необходимо вести анализ по тому, какая общая качественная 
структура [5, 6] по всем сотрудникам в рамках q-го направления: 
:
              (2)
При этом важно отметить, что нет изменений по общему виду 
модели в БПУ (1). Тогда не один (i-й) сотрудник описывается пе-
ременными. На их базе идет формирование «коллективного пор-
трета» по всему множеству сотрудников.
Исходя из того, какая структура БПУ, есть возможности для 
формирования структуры целей работы [7, 8]. Ее можно рассма-
тривать в виде качественной структуры в транспортной компании 
i-го сотрудника в рамках q-го направления, когда рассматривается 
l-й этап работы
            (3)
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где  – инвариантная и индивидуальная части цели ра-
боты i-го сотрудника;
m и n – компоненты качества работы сотрудника;
 и  – нормативные показатели компонент качества ра-
боты i-го сотрудника;
Множество ресурсов, которые требуются для того, чтобы до-
стигать i-ым сотрудником целей работы относительно q-го направ-
ления {Ц(i) q – Y
(i) 
q}:
                    (4)
где С(i) – содержание работы i-го сотрудника, представленное в 
плане:
)(i
IIIiqC  – содержание моделей работы;
D(i) – совокупность средств оценки достижения i-ым сотрудни-
ком целей работы {Ц(i) q}:
;
Г )(i  – совокупность характеристик работы i-го сотрудника:
Ч – количество часов на обеспечение работы,
 и  – совокупность работ с непосредственным взаимо-
действием сотрудников и без непосредственного взаимодействия;
O(i)– множество ресурсов для работы i-го сотрудника:
У(i) – условие среды работы i-го сотрудника:
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 – совокупность значимых компонентов среды работы;
П(i) – состав более опытных сотрудников, обеспечивающий вза-
имодействие с i-м сотрудником:
 – мотивация р-го опытного сотрудника к своей деятель-
ности,
 – квалификация р-го опытного сотрудника.
Построение формализованной модель сравнительной оценки 
БПУ (1) – )(iqZ  происходит таким образом:
               (5)
Здесь Z(i) – результаты оценки параметров сформированной у 
i-го сотрудника структуры качества работы; B(i) – множество субъ-
ектов, которые связаны с оценками; D(i) – множество ресурсов для 
проведения оценок оценки [9, 10]; V – случайные факторы.
Критерий эффективности модели
Критерий эффективности работы транспортной системы не-
обходимо рассматривать с точки зрения БПУ (1). Если проводить 
анализ детерминированным упрощенным способом, тогда он мо-
жет быть записан так:
.        (6)
При этом рассматриваются результаты , связанные с 
оценкой параметров наблюдаемых у i-го сотрудника характери-
стик качества функционирования.
Критерий эффективности с точки зрения своего содержания в 
ходе рассмотрения БПУ определяется в соответствии с тем, как в 
(6) будут выполняться все неравенства. Этот анализ проводится, 
когда есть фиксированные результаты по оценке качества функци-
онирования i-го сотрудника. Такая оценка осуществляется с уче-
том информации по всем предыдущим шагам его работы. В ука-
занных неравенствах: в виде функции (•) и числе неравенств 
 происходит отражение компонентов соответствующих 
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квалификационных требований для сотрудников по l-ому шагу 
работы. При этом анализируется q-е направление, когда рассма-
тривается -я цель работы.
Выводы
При управлении функционированием транспортного предпри-
ятия можно использовать разработанную модель. Она связана с 
характеристиками работников, направлениями их работы. Крите-
рий эффективности модели связан с квалификационными требо-
ваниями сотрудников.
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